[Gülcan Sevim] by unknown
İstanbul Radyosunun güzel sesli halk türküleri 
okuyucusu, «Vahşi İntikam» filminde de oynamış
ÜNDE belki üç saat türkü okuyorum. Eve 
V J  dönünce de, Caterina Valante ile Paul An­
ka’nın plâklarını çalarak dinleniyorum. Garip gelecek 
ama, türkü dinlemeyi hiç sevmem” .
İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Topluluğunun sa­
natkârlarından Gülcan Sevim sözüne devam ediyor:
— "6 yaşımdan beri 'kızım büyüyünce ne olacaksın’ 
sorularını, 'türkücü olacağım’ diye cevaplandırırdım. 
Bilseniz, annem-babam misafirlerin yanında ne kadar 
mahcup olur, onlar gittikten sonra beni nasıl azarlar­
lardı... Babamın memuriyeti dolayısiyle İstanbul'a gel­
miştik. Ortaokulu da yeni bitirmiştim. Bu sahadaki 
merakımı gören bir aile dostumuz radyo imtihanına 
girmem için beni teşvik etti".
Gülcan Sevim radyoda ve özel hayatında arkadaşları 
tarafından çok sevilir. O bu sevgiyi kestane rengi göz­
lerindeki tatlı gülümsemeye borçlu...
Henüz 22 yaşındaki ses sanatkârı, uzun boylu, ge­
niş omuzlu erkekleri beğeniyor. "Yalnız”  diyor, "er­
kek dediğin biraz sertçe olmalı...”
W
şimdi hatırlamıyorum bile... O günden beri en sevdi­
ğim türküleri, evdeki arap bebeğim için söylerim... 
Tabiî en çok sevdiğim türkü de arada bir bebeğimin 
kulağına okuduğum "Arabım vallahi..."dir.
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